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COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL 
CONCERNING THE FINAL STATEUENT OF WINE RESOURCES AND 
UTILIZATION FOR THE 1989/90 UARKETING YEAR 
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In the main producer countries of the EC. wine production Increased 
substantially in the 1989/90 marketing year. particularly In the case of 
auallty wines psr. 
II. .L!.Till:zATIQ_N 
Total utilization in the 1989/90 marketing year amounted to 165 mill ion hi. 
a sharp decline compared with the previous year (182 million hi). 
These figures cover human consumption. industrial utilization and 
distillation measures determined on the basis of Community market 
management decisions. 
1 • Human consumpt ion 
Consumption in this category totalled 130 million hi, over 6 million hi 
down on the previous year. The main decrease was In table wine consumption 
In the producer countries(- 16 million hi). while quality wines psr showed 
a continued increase. 
In the non-producer countries. consumption remained relatively steady (B, 
DK. NL. UK). 
Overall, oer capita consumption of all wines together fell from 42 1 to 
38 I. For table wines. the figures were 27 I and 21 respectively. 
2
2. Industrial utilization 
This category comprises Quantities for use In the preparation of wine 
spirits, mainly •other wine", totalling 7.75 million hi and depending on 
the harvest and on spirit requirements, and quantities for use ln the 
pr~paratlon of Juica, vermouth ard vinegar, totalling 2.3 mil lion hi, 
2 million hi and 1.2 mil lion hi respectively. 
Overall, lndustriai utilization has accounted for over 13 ml I lion hi, a 
figure which has remained steady from year to year. 
3. Community distillation 
D~stll1atlon measures are taken in order to dispose of market surpluses and 
the decisions are therefore determined by availabilities (production and 
stocks) and utilizatlon. 
The distillation measures, concerning principally table wines and other 
wines, totalled 16 mi II ion hi In 1989/90, a decrease of 10 mi II ion hi 
compared with the previous year. 
4. Exports 
The net balance of EC exports total led 8,5 million hi of wine in 1989/90. 
However, despite a slight Improvement due to a fall in imports, there was a 
decrease 1n exports of quality wines psr. 
Ill. STOCKS 
Total stocks rose from 113 million hi at the beginninr· of the marketing 
year to 126 ml Ilion hi at the year end. 
The figure for table wines was 44 million hi at the beginning of the year 
and 49 mill ion hi at the year end. 
This Increase could be due to an inaccurate estimate of uti lizatlon during 
the year and to Inadequate Intervention measures. 
IV. CONCLUSION 
The situation shows a continued fall In human consumption with no change 
for other utilizations. 
End-of-year stocks continued to be very large, exerting pressure on the 
market during the following year. 
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11211 
19078 
111143 
713!1 
1208 
1040 
188 
1717 
11133 
84 
42111 
1818 
2473 
28240 
19440 
8800 
12400 
8501 
JIS911 
433!15 
28880 
14715 
lO
 
30 
12841 
100711 
I 
2782 
28714 
18311 
8403 
811 
811 
2!17 
189 
88 
311 
33 8 
4411 
4411 
Ill 
72 
21 
:• 
184 
211 
1135 
1!037 
121528 
80207 
413111 
1522 
1522 
5235 
1827 
3808 
:• 
11353 
1211781 
81834 
441127 
:
-
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
:------
: STOCIC VARIATION 
-23 
31184 
-273 
4009 
13711 
3 
37111 
71 
11 
-18!1 
12895 
774 
13481 
:
-
-
-
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
:-
-
-
-
:DEGREE OF SELF-SU
FFir 
0,00 
0,00 
0,88 
1,35 
1,84 
1,ZJ 
0,00 
1,58 
POPULATION 
111131000: 
5151000: 
711423000: 
10078000: 
37843400: 
58311000: 
35280(. ~ 
57882000: 
CONSUMPTION PER 
CAPITA (LI TRES) 
19,72 
18. liS 
20,!11 
31,74 
42,22 
71,89 
(•) CALCULATED AS TH£ DIFF~REHCE BETW
EEN TOTAL EXPORTS AND 
INTRA-COMMUNITY 
IM
PORTS. 
4,37 
82,!18 
1,05 
0,0(1 
o.oo 
1,2!1 
1,38 
1, 2!1 
374400: 
141138000: 
!17373000: 332430800: 
111118000: 
342248800: 
58, 7e 
13,011 
12,83 
37,47 
58,74 
38,02 
~
.
J
.
,
.
 
ri--
